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Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Bahwa untuk kelancaran proses pendidikan pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Penguji ujian proposal untuk
mahasiswa angkatan 2015 semester ganjil tahun ajaran 2018/2019;
Bahwa berdasarkan sub a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas;
Undang-undang Republik lndonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Undang-undang nomor 2O tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas;
peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50 tahun 2015
tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,
Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andalas;
Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi
Dokter lndonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran lnclonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter lndonesia;
Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 tahun 2016 tentang Peraturan Akademik;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/llllA/Wand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang
Pengangkatan Dekan Faku ltas Kedokteran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas nomcr : 10110/UN16.02.D|PP|2O77 tentang
Pedoman Penghitungan Angka Kredit untuk Pengisian Beban Kerja Dosen dan Kenaikan Pangkat
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.4OO928/20t8;
Memutuskan
Mengangkat Penguji ujian Proposal untuk mahasiswa Angkatan 2015 Program Studi Kedokteran
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada semester ganjil Tahun Ajaran 2018 - 2019 yang
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penguji ujian proposal untuk mahasiswa angkatan 2015
Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan seuagaimana mestinya;
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Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
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23 November 2018
Penguji Ujian Prcposal Mahasiswa Angkatan 2015 Program Studi Kedokteran
NO NAMA DOSEN JABATAN NAMA MAHASISWA NOBP JUDUL PROPOSAL
TANGGAL
UJIAN
PROPOSAT
TOTAL
sKs
1 Dr. Elly usman. Apt. Msi Ketua Penguji
Rahmatul F 1510312091
Gambaran Polimarfisme Gen SLC22A1
rs683369 pada Pasien Diabetes Melitus 'lipe 24/7012078
0.5
2 dr. Linosetd. SpMK Anggota o.25
3 dr. Rahmatinl. M.Kes Anggota 0.25
4 dr. Hirowati Ali. PhD Anggota 2 yang Mendapatkan Terapi Metformin 0.25
5 dr. Roza Mulyana. spPD(K) Anggota 0.25
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